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Zur Fri.ihdiagnose bei Cercosporella herpotrichoides Fron. 
Von Revigna Klewitz 
Schon im Verlauf des Winters oder zeitigen Fruhjahrs 
werden bei Weizen die ersten, gefahrlichen Infektionen 
des Halmbrucherregers, Cercosporella herpotrichoides 
Fron., gesetzt. Eine sichere Diagnose zu diesem Zeit­
punkt erweist sich stets als schwierig, zumindest als 
sehr aufwendig (LANGE DE LA CAMP, 1966; MIELKE, 1971). 
Makroskopische Anfangssymptome sind Verbraunun­
gen auf den Blattscheiden, die aber als unspezifische 
Flecken auch auf verschiedene andere Erreger zuruck­
gefuhrt werden konnen. Der fur C. herpotrichoides 
typische Augenfleck bildet sich sehr viel spater, oft erst 
kurz vor dem Ahrenschieben, aus. 
Angesichts dieser Unsicherheit der Fruhdiagnose er­
gab sich bei unseren Freilandversuchen die Notwen­
digkeit einer Isolierung des Pilzes. Dabei stellte sich 
heraus, da13 es wegen des sehr langsamen Wachstums 
des Erregers nahezu unmoglich ist, aus verfarbten, 
nekrotischen Gewebeteilen den Pilz zu gewinnen. Die 
verschiedensten stets anwesenden Fusariurn-Arten und 
anderen Pilze wie auch Bakterien uberwucherten die 
ausgelegten Stucke in der Weise, da13 der sichere 
Nachweis von C. herpotrichoides in Frage gestellt war. 
Zur Identifizierung mu13ten zudem uber eine Kultur auf 
Wasseragar, die fur 2 Wochen bei 9° C gehalten wurde, 
die Konidien gewonnen werden (PANG CHANG und TYLER, 
1964). Eine einwandfreie Bestimmung dauerte 3-4 Wo­
chen. Diese Arbeitsweise hatte noch den gro13en Nach­
teil, . da13 man von Symptomen alterer Pflanzen aus­
gehen mu13te, also zu einem Zeitpunkt, der fur Bekamp­
fungsma13nahmen schon recht spat lag. 
Diese Schwierigkeiten waren Anla13, in den letzten 
J ahren nach Verbesserungen der Untersuchungsmetho­
dik zu suchen; uber die Befunde soil nachfolgend berich­
tet werden: Etwa 1-2 c m  gro13e Gewebeteile verdach­
tiger Pflanzen (im 2-3-Blatt-Stadium) werden fur eine 
Stunde in flieflendem Leitungswasser von oberflachlich 
anhaftenden Keimen befreit. In Petrischalen wird je 
ein Tropfen (etwa 0,01 ml) einer 25°/oigen Milchsaure­
losung gegeben und Wasseragar dazugegossen. Sodann 
werden die Pflanzenteile aus dem Flieflwasser in eine 
sterile Petrischale gebracht. Mit einem sterilen Skal­
pell werden die verbraunten Stellen angeschnitten und 
jeweils ein kleines Stuckchen auf Wasseragarplatten 
ausgelegt. Da das Wachstum sehr langsam ist, konnen 
etwa 7 Stucke von verschiedenen zu untersuchenden 
Pflanzchen je Schale ausgelegt werden. Die beimpften 
Platten werden anschlieflend fur 3-5 Tage unter kon­
tinuierlicher Beleuchtung mit langwelligem UV-Licht 
bei 18-20° C gehalten (SCHLOSSER, 1970). Wegen der 
Durchlassigkeit fur das UV-Licht wurden Plastik-Petri­
schalen verwendet. In vielen Fallen kann schon nach 
3 Tagen durch· eine mikroskopische Kontrolle von der 
Unterseite der Platte her das klare Bild einer Sporen­
bildung von C. herpotrichoides festgestellt werden. 
Nach hochstens 5 Tagen ist eine sichere Diagnose der 
befallenen Pflanzen moglich. Es spielt hierbei keine 
Rolle, ob andere Pilze mit schnellerem Myzelwachstum 
oder Bakterien anwesend sind (Abb. 1). Die sehr reich­
liche Konidienbildung von C. herpotric/wides erfolgt 
ganz dicht am ausgelegten Blattstuckchen, ja sogar auch 
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in vorhandenem Bakterienschleim, der haufig auftritt, 
da die Pflanzenteile nur mangelhaft sterilisiert sind. 
Von einigermaflen reinen Kulturen lassen sich unschwer 
Einsporisolate gewinnen. 
Bei unseren Untersuchungen konnten wir die pro­
zentuale Befallszunahme der Weizenbestande mit 
dieser Methode genau und sicher verfolgen. Lag der 
Befall bei einem unserer laufend kontrollierten Weizen­
schlage Ende Februar 1972 bei 4 0/o, so ermittelten wir 
Mitte Marz 1972 einen solchen von 17 °/o, der dann 
Mitte April auf 30 0/o anstieg. Zu diesem Zeitpunkt 
konnten die Symptome allerdings schon weitgehend 
auch makroskopisch gedeutet werden. Durchgefuhrte 
Kontrollen unter langwelligem UV-Licht bestatigten 
diese Bonitierungen. Zurn Vergleich legten wir wieder­
holt Gewebeteile eines typischen Augenfleckes von 
C. herpotrichoides einmal unter langwelligem UV­
Dauerlicht und einmal bei Tageslicht und 18-20° C bzw.
8-10° C aus. Bei Tageslicht erhielten wir in keinem
Fall eine sichere Diagnose. Vielmehr waren entweder
die verschiedensten Pilze durcheinandergewachsen oder
das ausgelegte Stuck ohne Anzeichen einer Konidien­
bildung in einen Bakterienschleim eingehullt.
Als langwellige UV-Lichtquelle wurden Philips TL 20 
W/08-Rohren verwendet, die an zwei Eisenstativen, 
wie sie in chemischen Laboratorien gebrauchlich sind 
(Abb. 2), befestigt waren. Die Kulturen wurden in einem 
Abstand von 40 cm zur Lichtquelle aufgestellt. Beson­
dere Vorteile verspricht die Methode im Hinblick auf 
kunftige ,,gezielte" chemische Bekampfungsmaflnahmen 
(z. B. mit Systemfungiziden), die eine fruhzeitige Er­
kennung von C. herpotrichoides voraussetzen. Die tech­
nische Durchfuhrung der Untersuchungen stoflt kaum 
auf Schwierigkeiten und kann von angelernten Kraften 
unschwer durchgefuhrt werden. Die notwendige UV­
Lichtquelle ist nicht kostenaufwendig und erfordert 
keinen grofleren Raumbedarf. 
Abb. 1. Konidienbildung van Cercosporella herpotrichoides 
auf Wasseragar nach 5tagiger Belichtung mit langwelligem 
UV-Dauerlicht; links unten Myzel und Konidien eines ande­
ren Pilzes. Vergr. ea. 120fach. 
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Abb. 2. Belcuchtung�anlage mit langwelliger.1 UV-Licht (Phi­
lips TL 20 W/08). 
Zusammenfassung 
Es vrird eiae Methode beschriebe!l, die den sicheren 
Nachweis vo!l Cercosporella herpotrichoides schon im 
2-3-Blatt-Stadium der Getreidepflanzen erlaubt. Die
befallenen Pflanzenteile sind auf Wasseragar bei
18-20° C unter kontinuierlicher Beleuchtung mit lang­
welligem UV-Licht auszulegen; nach 5 Tagen erfolgt
reichliche Konidienbildung. Mit Hilfe dies.er Methode
konnte der Befallsverlauf in unseren Feldversuchen
verfolgt werden. Die Gewinnung von Einsporisolaten
ist ohne Schwierigkeiten aus diesen Kulturen moglich.
Summary 
A method is described, which renders possible the definite 
identification of Cercosporella herpotrichoides in the 2-3 
leaf-stage of cereal plants. The diseased parts of the plants 
are plated on water agar at 18-20° C under continuous near­
ultraviolet irradiation; after five days conidiospores are 
produc ed abundantly. By aid of this method the progress of 
attack could be observed in our open-air trials. Single spore 
isolations can be obtained from these cultures without 
difficulty. 
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Wie reprasentativ sind Versuchsparzellen fur Felder 
bei Spritzversuchen? 
Von J. Kranz 
Die Tagung .,Biometrie in der Phytomedizin" in Fulda 
(9./10. 3. 1972) offenbarte Unbehagen und Kritik an den 
herki:immlichen Feldversuchsmethoden im Pflanzen­
schutz. Zu den aufgeworfenen Fragen gehi:irte auch 
die, ob die Prinzipien, die urspriinglich fur Diingever­
suche u. a. entwickelt wurden, ebenfalls fur Versuche 
des Pflanzenschutzes so universell verwendbar sind 
wie z. B. im Acker- und Pflanzenbau. Eine Facette dar­
aus ist, ob die Wirkung von Pflanzenschutzmitteln in 
Versuchsparzellen mit der in Feldern vergleichbar ist. 
Wie repra.sentativ sind also Parzellen fur Felder bei 
Spritzversuchen? 
Als R. A. FISHER die Feldversuchstechnik auf eine 
neue Grundlage stellte, ging es ihm darum, mit Hilfe 
yon Wiederholungen der Behandlungen und ihrer zu-
falligen Verteilung neben ihrer Wirkung auch die Ver­
lal3lichkeit ihrer Aussage priifen zu ki:innen. Dafur fuhr­
te er Block- und andere Versuchsanlagen und die Signi­
fikanzpriifung ein. Mit derartigen Versuchsplanen sol­
len die systematischen Versuchsfehler minimiert wer­
den. Hierbei geht es vor allem um die Ausschaltung 
der durch Unterschiede des Bodens verursachten Va­
riabilitat. Fur Diingungsversuche, Priifung von Sorten, 
Pflanzweiten-, Saatzeitversuche u. a. haben sie sich 
bewahrt und eingebiirgert. Auch fur den Pflanzenschutz 
wurden diese Verfahren iibernommen. Dies ist unbe­
denklich bei allen Versuchen, die es mit bodenbiirtigen 
Erregern, oberirdisch lebenden, aber weitgehend un­
beweglichen Organismen und, natiirlich, Unkrautern 
zu tun haben. Ihre Verteilung und Dynamik ist weit-
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